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i  BRABİM Hakkı paşa babamın
*  çok yakın bir dostu idi. Psva. 
nın sefir bulunduğu Berline tahsil» gi- 
decektim. Bu bakımdan beni orada hi­
mayesini rica etmek için kendisine 
takdim edilecektim. Birinci umumi 
harbin en civcivli günlerinden biri 
idi. 'Kendisi mezunen İstanbulda bu­
lunuyordu. Bizi (Perapalas) otelinin 
bul. etmişti. Camlı sigara masasının 
üzerinde açık bulunan üstünde 
markası yazılı altın tabakasını beni 
götüren büyüğüme uzattıktan sonra:
—• Demek Halidin oğlu bu kadar 
oldu ha!,,
Diye söze başı adı. Sonra tahsilimi) 
derecesini sordu ve uzun bir nasihat 
serenadı yaptı .
Ömrümde ilk defa büyük bir ada­
mın huzuruna çıkarılmıştım. Kendi - 
mc göre bu pek meşhur ilim adamı - 
mızı tetkike yelteniyordum.
Çok kısa bir boyu, cazcavlak dene­
cek' bir başı, karasından ziyade beya­
zı çok pek az saçı alfranga kısa bir 
sakalı sempatik bir yüzü, yumuk yu­
muk elleri, adam akıllı enine doğru 
genişlemiş bir vücudu vardı.
Gayet tatlı konuşuyor ve ahengi ku 
laklarımda tatlı bir zevk yaratıyor­
du.
Bu tarihten bir iki gün sonra Ber­
lin yolundaydık.
İbrahim Hakkı paşa da Berline dö­
nünce ilk işim kendisini ziyaret et­
mek oldu. Çok büyük bir nezaketle 
karşılayan Papa bana yer göstererek 
oturttu. Sigara dağil amma bonbonlar 
sundu.
"—  Baban kardeşim gibiydi. Ben de 
senin bir amcanım,, diye söze baş­
ladı.
Berlinde çalışmak için bulunduğu - 
mu, hiçbir zaman unutmamamı, an­
cak cumartesi akşamlarına inhisar 
etmek üzere tiyatro ve sinema gibi 
mutedil eğlence yerlerine gitmemde 
hiçbir mahzur olmadığını, o tatlı ifa­
desiyle söyledi, söyledi!
Bol bol nasihat edip durdu.
Bu arada her zaman kendisini çe­
lip görmemi, bir müşkülüm olursa lîk 
başvuracağım kendisi olmam lâzım 
geldiğini unutmamamı ilâve etti. 
Kalktım, lâzım gelen hürmeti göste­
rip çıktım.
Berlinde bulunduğum müddetçe on, 
onbeş günde bir gider, kendisini gö­
rürdüm. Hiç reddedilmeden mesai o- 
dasına kabul ediliri o da malûm olan 
nasihatlerini tekrardan kat’iyyen bık- 
mazdı. Harikulâde nezaket gösterir­
di. Bunu misa'le anlatmak isterim:
Yine ziyaretine gittiğim günlere en 
beri idi. Uşakla haber gönderdim. 
Beni elinde şapkası her zamanki me­
sai odasında ayakta kabul etti ve 
şöyle dedi:
—  Re.şid oğlum, Hariciye Nezare­
tine gitmek mecburiyetindeyim, kusu­
ra bakma, eğer bir derdin varsa kısa 
olmak şartiyle söyle.
Düşünülebilir- Ben nihayet bir ta­
lebe idim. Buna rağmen bir sefir ben 
den Özür diler gibi bana hesap veri - 
yor; nereye gideceğini söylüyordu.
Onun için beni: “meşgulüm başka 
bir gün gelsin!,, diye uşakla haber 
göndermek suretiyle başdan savmak
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Hakkı Paşa Maarif Nezaretine ? 
sinde o zaman çıkan
kabilken bunu yapmadı.
Eski bir dostunun oğluna karşı tam 
bir baba şetkati gösterdi. Onu ziya­
ret edip de kabul edilmediğim bir gün 
hatırlamıyorum.
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tbrahim Hakkı paşa, şehremaneti 
meclis reisi Mehmed Remzi beyin 
oğludur, 1862 de tstanbulda doğmuş-
etirikliği vakit “Kalem:, gazete- 
bir karikatürü.
ıya alm-
ilhelmin 
— mih- 
, rfrator 
Sarayda 
:c mühim 
Yı nanis- 
ibi tstan-
ve Esi.
,ih man - 
891 sene-
şiktaş Rüşdiyesinden birincilik ile çık 
rnıştı. İlk talebesi bulunduğu Mül­
kiye mektebnii de (şimdik Siyasa' 
Bilgiler okulu) birincilikle bitirmiş - 
tr. Harciye Nezaretinde p- k az bu- 
iunmuş, mütercimlik ile s 
inişti.
Almanya İmparatoru 
- tstanbu’.u ziyareti esne 
mandar tayin o'unmuı. 
kendisini çok takdir et. 
bulunduğu müddetçe ker. 
vazifeler verilmiş, İtalya} 
tana vazife ile gönderildiği 
bulu ziyaret eden Sırp Kr 
yam Kralının kardeşinin 
darlığına tayin edilmişti, 
sinde Şikago şehrinde açılan sergide 
Osmanlı devletinin mümessilleri ara­
sında bulunmuştu. i d<- Rıımeüde 
müfettiş olarak bulunduktan sonra 
labıâli Hukuk Müşavirliğine tayin 
olunarak uzun seneler burada kal - 
rnıştı. Hukuk ilmindeki çok geniş 
malûmatı hasebiyle Hukuk mektebi 
nin en kudretli ve verimli hocaların­
dan biri oldu Burada senelerce ders 
vermiş ve binlerce talebe yetiştir - 
iniştir.
1908 de İkinci Abdülhamidin, mıis- 
tebid idaresi yıkıldığı vakitBabıâli Hu 
kuk Müşaviri idi. Yeni devrin ara­
dığı adamlardan samlarak Maarif Ne­
zaretine getirilmiş, pek az zaman son­
ra da Dahiliye Nezaretine nakletti- 
rılmişti. Bir müddet sonra da Ro­
ma sefaretine tayin eoHlnişti.
(Arkası Sayfa 6, Hitun 2 de)
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